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Sažetak: 
 
 
Cilj ovog rada je da se kako kroz teorijski tako i praktični dio prikaže primjena 
mobilnih baza podataka. U teorijskom dijelu se  objašnjava bežična i mobilna komunikacija te 
su navedeni njihovi ciljevi. Također je opisan jedan od glavnih protokola za bežične uređaje 
Wireless Application Protocol (WAP). Pojašnjena je mobilnost, tipovi mobilnosti te u kojem 
slučaju se koriste. Opisuje se pet najpopularnijih baza podataka za mobilne uređaje te se svaka 
od njih testira. Prema testiranju i istraživanju odabire se najpristupačnija i za korištenje 
najjednostavnija baza. Navedeni su korišteni alati koji su korišteni tokom izrade baze 
podataka te za potrebe mobilne aplikacije. Naveden je SQL dizajn baze podataka sa svim 
pripadajućim tablicama za Restoran. Za rad aplikacije naveden je postupak instalacije svih 
programa i alata. 
 Kroz model ER model nastale su dvije baze podataka restaurant.db za aplikacijski dio 
i restoran.sql za serverski dio. Kreiran je Android projekt; aplikacija u Andorid Studiu te 
klasa za dohvat i upis podataka u bazu podataka. Za serverski dio aplikacije odabran je 
programski jezik PHP te MySQL. Svrha aplikacije je za korisnike restorana s brzom 
pripremom namirnica takozvani Fast-food. Kroz navedenu aplikaciju dodatne mogućnosti su 
odabir jezika, pregled hrane koju restoran nudi, lokacija restorana na karti, te rezervacija stola.  
S obzirom da je aplikacija usmjerena na mobilne uređaje  korisnicima daje mogućnost odabira 
ponuđene hrane i to iz vlastitog doma, radnog mjesta ili gdje god se nalazili u datom trenutku. 
Pored ponude nudi se i besplatna dostava i na taj način se korisnicima dodatno štedi vrijeme. 
Kroz aplikciju je moguće pratiti pregled zaprimljenih narudžbi i rezervacija korisnika. 
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1. Uvod 
 
Cijela paradigma mobilne baze podataka nedavno je rođena iz potrebe ljudi koji su 
stalno u pokretu. U početku njihove potrebe za obradom podataka su zadovoljene 
ispunjavajući njihove laptope s relativnim dijelovima baze podataka. Uglavnom ovaj pristup 
povezivanja vrlo brzo postaje nedovoljan da zadovolji globalne zahtjeve dosljednosti. Da bi 
riješili ovaj problem krenuli su s razvijanjem sistema pod nazivom Mobilni sustav baze 
podataka (Mobile Database Systems, MDBS). 
 
 U svrhu završnog rada korišteni su razni programi i alati. MySQL Workbench alat 
korišten je za izradu scheme mobilne baze podataka te baze podataka za server. SQLite i 
SQLite Browser korišteni su za kreiranje baze podataka. Android Studio potreban je kod 
izrade projekta mobilne aplikacije. PHP i MySQL programski jezici korišteni su za serverski 
dio aplikacije, dok je XAMPP korišten za MySQ, a Apache server u svrhu kreiranja PHP web 
stranice za pregled narudžbi. Bootstrap CSS oblikovanje korišteno je za ljepši izgled web 
stranice. 
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2. Bežična komunikacija 
 
 U bežičnoj komunikaciji korisnici komuniciraju bez žica. Komunikacijska veza je  
uspostavljena putem radio frekvencija (RF). Telekomunikacijski sustav mora obaviti niz 
koraka i proći kroz niz žičanih segmenata za postavljanje bežične komunikacijske sesije 
između dva korisnika. Trenutna bežična tehnologija nije napredovala dovoljno da bi uklonili 
žičane segmente u postavljanju veza da bi proces bio potpuno bežičan. Budućnost bežične 
tehnologije, ima za cilj proširiti bežično povezivanje s mobilnim sustavima za pokrivanje 
udaljenih i slabo naseljenih područja. Ona također ima za cilj pružiti hitne usluge u slučaju 
kvara kopnenih bežičnih usluga zbog prirodnih događaja, kao što su poplave, potresi, poplave, 
itd. Moguće je da takav sustav može biti uspješan u smanjivanju ovisnosti o žičanim 
komponentama, ali to je vrlo malo vjerojatno da se može u potpunosti eliminirati. Međutim, 
od strane korisnika je važno koliko bežične komunikacije je postavljeno. Korisnici će i dalje 
uživati potpunu mobilnost u razgovoru s njihovim partnerima eventualno s povećanim 
troškovima pretplate.[1] 
 
 
2.1. Bežične mobilne aplikacije 
 
Bežične mobilne aplikacije predstavljaju programe koji nemaju direktne veze s 
osobnim računalnim sustavima već su osmišljene za male prijenosne uređaje. Samo 
postojanje bežičnog interneta dovelo je do nastanka mobilnih aplikacija.  Mali prijenosni 
uređaji karakteristični su po korištenju Wireless Application Protocol (WAP). S takvom 
vrstom bežične tehnologije postoji mogućnost spajanja na internet. Svakim danom sve više se 
koriste ovakvi uređaji. Danas skoro svaki mobilni uređaj ima mogućnost pristupa internetu.[1]  
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3. Mobilna komunikacija 
 
Danas ljudi sve više koristi usluge mobilne komunikacije, bilo to u svrhe životnih 
potreba ili samo iz navike. Mobilni je telefon, posebno za mlade ljude, postao simbol stila 
života. Mobilne komunikacije su postale najbrže rastuća tehnologija u svijetu. U mobilnim 
komunikacijskim mrežama na kraju 2010. godine bilo je 6.362.106 korisnika, što predstavlja 
porast od 5,4 posto u odnosu na kraj 2009. godine. Poslovni.hr je u ožujku ove godine objavio 
da su tijekom prošle godine u Hrvatskoj nastavljeni trendovi porasta potrošnje minuta u 
mobilnim i pada u fiksnim mrežama, dok je najveće povećanje od 31,4 posto u odnosu na 
2013. zabilježeno kod širokopojasnog internetskog prometa, s ostvarenih 405 milijuna GB 
(gigabajta). Stanje mobilnih komunikacija u poslovnom okruženju određuju dvije glavne 
značajke, jedna vezana za mobilne operatore, a druga za poslovno okruženje. Mobilni 
operatori su u proteklom periodu uglavnom bili zauzeti procesom izgradnje infrastrukture i 
povećanja broja pretplatnika. Kako proces povećanja broja mobilnih pretplatnika dolazi 
postupno u zasićenje, a tehnologija i razvoj na području mobilnih terminala, usluga i mreža 
omogućuje primjenu novih rješenja, mobilni operatori se počinju sve više fokusirati na 
poslovne kompanije i na mogućnosti primjene mobilnih usluga u poslovnom okruženju. 
Istovremeno poslovne kompanije počinju shvaćati kako primjenom mobilnih tehnologija 
mogu poboljšati i znatno unaprijediti poslovne procese uz sve kraće vrijeme povratka 
uloženih investicija. Procesom integracije govornih i podatkovnih infrastruktura otvara se 
mogućnost uvođenja novih kvaliteta u komunikacijama, a zahtjevi za što fleksibilnijim 
radnim procesima stvaraju sve veću potrebu za uvođenje i primjenu mobilnih tehnologija. 
Zahvaljujući novim tehnologijama proizvođači mogu ponuditi “pametne” mobilne uređaje 
koji integriraju oba modela rada i podržavaju sve više funkcionalnosti, koje postaju sve 
kompleksnije. [8] 
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4. Glavne značajke i obilježja Wireless application 
protokola (WAP) 
 
 Wireless Application Protocol  je globalni protokol korišten kod novih bežičnih 
uređaja koji omogućuju korisniku da vidi i interakciju s podatkovnih usluga. To je tehnologija  
koja povezuje mobilne komunikacije i internet. Omogućava pristup i interakciju s 
informacijama i uslugama na Internetu korištenjem GSM mobilnog aparata ili drugih bežičnih 
uređaja koji podržavaju WAP protokol. Općenito se koristi kao sredstvo za pregled internet 
stranice koristeći ograničen prijenos kapaciteta i male ekrane prijenosnih bežičnih uređaja. 
 
  Wireless Application Protocol  je tehnički standard za pristup informacijama putem 
mobilne bežične mreže. WAP preglednik je web preglednik za mobilne uređaje kao što su 
mobilni telefoni koje koristi protokol. Prije uvođenja WAP-a, mobilni davatelji usluga imali 
su mogućnosti ponuditi ograničene interaktivne podatkovne usluge, ali potrebne su i 
interaktivnosti za podršku Interneta i web aplikacije, kao što su:  
 E-mail putem mobilnog telefona  
 Praćenje cijena dionica 
 Sportski rezultati 
 Vijesti i preuzimanje glazbe [2] 
 
WAP je i platforma za razvoj i međusobnu povezanost. U ovu tehnologiju se mnogo 
ulaže zbog njegove višestruke primjene brzog razvijanja tehnologije. 
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5. Sustav za upravljanje mobilnom bazom podataka 
(MDBMS) 
 
Svi glavni dobavljači sustava za upravljanje bazom sada nude mobilne DBMS. 
Zapravo je riječ o razvoju koji je djelomično odgovoran za vožnju trenutačnog dramatičnog 
rasta prodaje za velike DBMS dobavljače. Većina proizvođača promovira svoje mobilne 
DBMS-ove kao sposobne komunicirati s nizom velikih relacijskih DBMS-ova i pružanje 
usluga baze podataka koje zahtijevaju ograničene računalne resurse kako bi odgovarali onima 
koji imaju mobilne uređaje 
 
Dodatna funkcionalnost potrebna mobilnim DBMS-ovima uključuje sposobnost da:  
 komuniciraju s centraliziranim poslužiteljem baze podataka kroz načine, kao 
što su  bežični ili žični pristup internetu, 
 mogu replicirati podatke o centraliziranom poslužitelju baze podataka i 
mobilnih uređaja, 
 mogu sinkronizirati podatke o centraliziranom poslužitelju baze podataka i 
mobilnih uređaja, 
 prikupljaju podatke iz različitih izvora, kao što su na internetu, 
 upravljaju podacima na mobilnom uređaju, 
 analiziraju podatke na mobilnom uređaju i 
 stvore prilagođene mobilne aplikacije. 
 
Mobilni DBMS-ovi trebaju zadovoljiti sljedeće uvjete: 
 Mali memorijski otisak, 
 Flash-optimized sustav za pohranu, 
 Sinkronizacija podataka, 
 Sigurnost i 
 Niska potrošnja energije.[1] 
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6. Obrada podataka i mobilnost 
 
Dohvat informacija od strane korisnika s mobilnim uređajima kao što su mobiteli, 
PDA (Personal Digital Assistant), MP3 glazbenih playera, itd, postala su uobičajena 
svakodnevna aktivnost. Navigacijski sustavi u vozilima su sada standardna oprema kao što su 
glazbeni sustav. Ovi instrumenti su vrlo korisni i razumljivi, jer oni mogu dohvatiti željene 
podatke iz baze podataka s bilo kojeg mjesta putem bežičnog kanala. Međutim, imaju ozbiljna 
ograničenja: protok informacija u tim sustavima je samo od poslužitelja do korisnika. Ova 
ograničenja ne dopuštaju korisnicima upite i manipuliranje baze podataka koje se mogu 
nalaziti bilo gdje u svijetu. Prema tome, korisnik se samo mora boriti s onim što mu 
poslužitelj šalje, što ne mora uvijek biti točno ili na vrijeme. U terminologiji baze podataka tih 
sustava nisu sposobni za upravljanje s transakcijskim aktivnostima. 
 
Istraživači baze podataka, praktičari i komercijalne organizacije imaju zajedničku 
viziju izgradnje sustava za upravljanje informacijama na mobilnoj platformi koja je u stanju 
pružiti puno upravljanje transakcijama i funkcionalnost baze podataka s bilo kojeg mjesta i 
bilo kada. Nedavni napredak u mobilnoj disciplini jasno ukazuje da je postizanje ovog 
ambicioznog cilja iza ugla. 
 
Korištenje mobilnih radijskih sustava brzo se proširila, a to je trebalo kontrolirati 
uporabu radijskih frekvencija. Godine 1934. Kongres Sjedinjenih Američkih Država stvorio 
je Federalnu komunikacijsku komisiju (Federal Communications Commission-a (FCC)), 
kojoj je, uz regulaciju sustava za zemljišnu telefonsku liniju, također uspjelo korištenje tih 
frekvencija. 1935. frekvencijsku modulaciju je izumio i razvio je profesor na Sveučilištu 
Columbia Maj. Edwin H. Armstrong, koji se koristi za poboljšanje mobilne radio 
komunikacije. Godine 1940. nove frekvencije između 30 i 40 MHz postaju dostupne od strane 
FCC, koja pruža potrebne resurse tvrtkama i pojedincima da rade svoje mobilne jedinice. U 
istoj godini Connecticut State policija(državna policija) u Hartfordu i većina policijskih 
sustava je diljem zemlje pretvorila u FM tehnologiju. To je obilježilo rođenje mobilne 
telefonije. 
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Mobilno okruženje pruža aplikacijske baze podataka  s korisničkim aspektima bežične 
tehnologije, koji je poznat kao mobilna baza podataka. Ovaj napredak tehnologije je stvorio 
novo doba nomadskog korisnika baze podataka. Korisnici pristupaju bazi podataka kroz 
mrežu, korisnik s bežičnom vezom spojen na informacijsku mrežu ne zahtijeva održavanje 
stalnog zaposlenja u mreži.[1] 
 
 
6.1. Tipovi mobilnosti 
 
U mobilnom okruženju, elementi mreže su vrlo dinamični i mogu biti vrlo 
promjenjivi. Baza podataka predstavlja informacije o pokretnim objektima i njihovom 
položaju pored informacije o stacionarnim objektima. Položaj mobilnog uređaja je važan 
parametar pri pronalaženju tih uređaja koji mogu držati potrebne podatke pri odabiru 
podataka, posebno za lokaciju ovisnu o informacijskim uslugama.  U tom slučaju troškovi za 
pretraživanje, da biste pronašli mobilne uređaje, dodaju se na cijenu svake komunikacije koja 
ih uključuje. Mobilni okvir se sastoji od žičnih i bežičnih komponenti te ljudskih korisnika. 
Mobilna disciplina definira dvije vrste mobilnosti: terminalna mobilnost (terminal mobility) i 
osobna mobilnost (personal mobility). 
 
U terminalnoj mobilnosti, veza je uspostavljena između dvije točke, a ne između 
dvije osobe povezujući jedan drugog. Ovaj tip veze u sesiji omogućuje korištenje 
komunikacijskih uređaja koji se dijele između bilo koga. To omogućuju mobilni uređaji (pr. 
laptop, mobitel, PDA, itd) za pristup željenih usluga s bilo kojeg mjesta, dok je u pokretu ili 
miruje, bez obzira na to tko nosi uređaj. Na primjer, mobitel se može koristiti od strane svog 
vlasnika, a to također može biti posuđen od strane nekoga drugoga za uporabu. U terminalnoj 
mobilnosti, odgovornost bežične mreže je identificirati komunikacijski uređaj. 
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Slika 1.1. Terminalna mobilnost 
 
Vijay Kumar / Mobile Database Systems, 32.ožujak 2015. 
 
 
Slika 1.1. prikazuje pojam terminalne mobilnosti. Osoba na mjestu C koristi mobilni 
uređaj za komunikaciju s vozačem automobila na mjestu A. On još uvijek može uspostaviti 
komunikaciju s vozačem s nove lokacije D bez obzira na kretanja automobila od A do B. 
Uporaba telefonske kartice radi na tom principu. To se može koristiti s različitih mjesta i iz 
različitih strojeva, kao što su mobiteli, kućni telefone, itd. 
 
  
U osobnoj mobilnosti podržana je mobilnost osobe. Dakle, korisnik ne mora nositi 
nikakvu komunikacijsku opremu sa sobom; već on / ona može koristiti bilo koji 
komunikacijski uređaj za uspostavljanje kontakta s druge strane. Ovaj objekt zahtijeva 
identifikacijski plan provjere osoba koja želi komunicirati. 
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Slika 1.2. Osobna mobilnost 
 
Vijay Kumar / Mobile Database Systems, 32.ožujak 2015. 
 
Slika 1.2. prikazuje pojam osobne mobilnosti. Osoba na mjestu C komunicira s 
automobilom na mjestu A koristeći svoj PDA, i iz mjesta D on / ona  također može 
komunicirati s automobilom na mjestu A koristeći svoj laptop.  
 
Trenutačno, osobna mobilnost je dostupna putem interneta. Korisnik se može prijaviti 
na webu iz različitih uređaja koji se nalaze na različitim mjestima i pristupiti svojem e-mail-u. 
Mobilni sustav proširuje ovaj objekt, tako da korisnik može koristiti bilo koji mobilni uređaj 
za postizanje interneta. U osobnoj mobilnosti svaka osoba mora biti jedinstveno identificirana, 
a jedan od načina da to učinite je putem jedinstvenog matičnog broja. Nema povezanosti 
između terminalne i osobne mobilnosti; svaka mobilnost može postojati bez ove druge. U 
osobnoj mobilnosti stranka je slobodna se kretati, a u terminalnoj mobilnosti komunikacijski 
uređaj je slobodan se kretati. Glas ili prijenos podataka može biti podržan od strane bilo koje  
vrste mobilnosti. Međutim, bitno je vizualizirati potpuni mobilni sustav za upravljanje bazom 
podataka obje vrste mobilnosti.[1] 
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7. Pet popularnih baza podataka za mobitele 
 
Sve više i više mobilnih aplikacija treba podatke za rad, a baza podataka je već neko 
vrijeme najčešći način skladištenja i upravljanja podacima. Dakle, u tipičnom scenariju, 
mobilna aplikacija koristi bazu podataka koja je hostana u Cloud-u
1
, a povezuje na daljinu za 
njega kako bi pristupili svojim podacima. To naravno, podrazumijeva da kako bi reagirala, 
mobilna aplikacija treba aktivnu i vrlo brzu mrežnu vezu. 
 
Ugradive baze podataka su lagane, samostalne knjižnice bez poslužiteljskih 
komponenti, bez potrebe za administracijom te s ograničenim izvorima. Mobilne aplikacije 
mogu biti (statički ili dinamički) povezane s njima, a zatim ih koristiti kako bi se stvorili i 
upravljali vlastitima - privatno ili podijeljeno - bazama podataka na lokalnoj razini na uređaju.  
 
Postoji nekoliko baza podataka koje se mogu koristiti u mobilnoj aplikaciji. Prikazane 
su najpopularnije od njih i istaknute neke njihove karakteristike koje su pridonijele njihovu 
široku primjenu. Tablica.1. daje pregled vrsti podataka koje svaka od tih baza podataka može 
pohraniti, licenca pod kojima se distribuira, i platforme koje podržava.[5] 
 
Tablica.1. Baze podataka, moguće pohranjeni podaci te podržane paltforme 
Podaci Vrsta pohranjenih podataka Licence Podržane platforme 
BerkeleyDB relacije, predmeti, key-value 
parovi, dokumenti 
AGPL 3.0 Android, iOS 
Couchbase Lite dokumenti Apache 2.0 Android, iOS 
LevelDB key-value parovi New BSD Android, iOS 
SQLite relacije Public Domain Android, iOS, Windows 
Phone, Blackberr 
UnQlite key-value parovi, dokumenti BSD 2-Clause Android, iOS, Windows 
Phone 
 
 http://www.developereconomics.com/five-popular-databases-for-mobile; 31.ožujak 2015. 
                                                 
1
 Cloud znači da vaša IT infrastruktura više nije u vašem uredu (ne morate je održavati) već se nalazi na sigurnim serverima. 
Podacima u Cloudu pristupate s bilo kojeg mjesta i preko bilo kojeg uređaja povezanog s Internetom. Većina web usluga koje 
koristite svaki dan dio su Clouda - od e-pošte do internetskog bankarstva. 
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8. SQLite 
 
 
 
SQLite  je open-source C knjižnica koja pruža relacijski sustav za upravljanje bazom 
podataka(RDBMS) te može biti pohranjena i na disku i memoriji. Ona podržava dinamičko 
tipkanje (tipovi su dodijeljeni vrijednostima, umjesto stupcima), transakcije, potpuno 
tekstualno pretraživanje, ''jedan pisac / više čitatelja'' pristup, učinkoviti raspon pitanja 
(korisne pri spremanju geografske podatke), te zajednički caching (preko veze otvorene od 
jedne dretve(thread) u istoj bazi podataka). 
 
SQLite pohranjuje svaku bazu podataka kao jednu datoteku na disku u unakrsno-
platformskom formatu. To znači da možete stvoriti SQLite bazu podataka na jednom stroju, a 
zatim ga koristiti na drugom stroju s posve različitom arhitekturom s jednostavnim 
kopiranjem odgovarajućih  datoteka. SQLite je također uključen u oba iPhone i Android 
operativna sustava. 
 
SQLite baza podataka može se koristiti na web stranicama bez obzira imale one malu 
ili srednju količinu prometa, što znači da odlično funkcionira sa stranicama koje imaju 100 
000 pregleda po danu. Međutim dokazano je da ima mogućnost raditi čak i s milijun pregleda 
po danu. SQLite je idealan izbor za ugrađivanje u servise koji bi trebali raditi automatski i bez 
podrške ljudi. Izvrsno je prilagođena za primjenu kod mobilnih telefona i dlanovnika što ju 
čini idealnom za ovaj projekt.[5] 
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9. Kreiranje baze podataka 
 
Za početak, za izradu baze podataka „restaurant“ potrebno je instalirati SQLite 
program. Kako bi instalirali program putem SQLite stranice za preuzimanje, treba preuzeti 
potrebnu datoteku na svoje računalo. Nakon toga važno je stvoriti mapu C: \> SQLite u koju 
se raspakiraju dvije zip datoteke u kojima se nalaze sqlite3.def, sqlite3.dll i sqlite3.exe 
datoteke. Za najlakše kreiranje baza koristi se program pod nazivom SQLiteBrowser. 
SQLiteBrowser je visokokvalitetni i vizualni open-source alat za izradu, dizajn i uređivanje 
baze podataka kompatibilno s SQLite-om. Za instalaciju ovog programa potrebno je preuzeti 
potrebnu datoteku na svoje računalo i pokrenuti ju. Nakon jednostavnih koraka koji nas vode 
kroz instalaciju program je spreman za izradu baze. 
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10. ER model 
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11. SQL dizaj baze podataka 
 
a) Restaurant.db 
 
CREATE TABLE 'firma' ( 
   'Kljuc' TEXT NOT NULL, 
   'Vrijednost' TEXT NOT NULL) 
 
CREATE TABLE 'jela' ( 
   'ID' INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, 
   'Naziv' TEXT, 
   'Kategorija' INTEGER NOT NULL, 
   'Cijena' REAL NOT NULL, 
   'Slika' BLOB) 
 
CREATE TABLE 'kategorije_jela' ( 
   'ID' INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, 
   'Naziv' TEXT NOT NULL, 
   'Slika' BLOB) 
 
b) Restoran.sql 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'korisnik' ( 
   'ID' int(11) NOT NULL AUTOINCREMENT, 
   'Ime' varchar(50) NOT NULL, 
   'Prezime' varchar(75) NOT NULL, 
   'Adresa' varchar(200) NOT NULL, 
   'Mjesto' varchar(150) NOT NULL, 
   'Email' varchar(75) NOT NULL, 
   'Lozika' varchar(15) NOT NULL, 
   'Kontakt' varchar(75) NOT NULL, 
   'DatumRegistracije' datetime NOT NULL, 
   PRIMARY KEY ('ID')) 
 ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMEENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'narudzba' ( 
  'IdNarudzba' int(11) NOT NULL AUTOINCREMENT, 
  'Datum' DEFAULT NULL, 
  'IdKorisnik' int(11) NOT NULL, 
  'IdStatusNarudzba' int(11) NOT NULL, 
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  'Napomena' varchar(100) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY ('IdNarudzba')) 
 ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=14 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'statusnarudzba' ( 
  'idStatusNarudzba' int(11) NOT NULL AUTOINCREMENT, 
  'Naziv' varchar(200) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY ('idStatusNarudzba')) 
 ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'stavka' ( 
   'IdStavka' int(11) NOT NULL AUTOINCREMENT, 
   'IdArtikl' int(11) NOT NULL, 
   'Naziv' varchar(200) NOT NULL, 
   'Cijena' float(200) NOT NULL, 
   'Kolicina' float DEFAULT NULL, 
   'IdNarudzba' int(11) NOT NULL, 
`PrilogUzJelo` int(11) DEFAULT NULL 
   PRIMARY KEY ('IdStavka')) 
 ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMEENT=15 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rezervacije_stolova` ( 
  `IdRezervacija` int(11) NOT NULL, 
     `IdStol` int(11) NOT NULL, 
     `IdKorisnik` int(11) NOT NULL, 
     `Prezime` varchar(80) NOT NULL, 
     `DatumOd` datetime NOT NULL, 
     `DatumDo` datetime NOT NULL, 
     `Created` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)  
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `stolovi` ( 
     `IdStol` int(11) NOT NULL, 
    `Naziv` varchar(50) NOT NULL, 
`BrojOsoba` int(11) NOT NULL, 
    `Aktivan` bit(1) NOT NULL)  
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
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12. Android operacijski sustav 
 
Android operacijski sustav stvoren je od strane Google ™ za korištenje na mobilnim 
uređajima, kao što su pametni telefoni i tableti. To je operacijski sustav koji je dostupan na 
uređajima napravljenima od strane raznih proizvođača. To je kao temeljni softver koji uređaju 
govori što učiniti, baš kao što Windows operativni sustav pokreće prijenosna i stolna računala. 
 
Kada se instalira Android aplikacija na Android uređaj tada se zapravo instalira 
aplikacija koja je napisana posebno za Android operativni sustav. Android aplikacija može se 
instalirati i na Windows računalu iako tada računalo treba imati poseban softver koji se naziva 
android emulator. On stvara virtualni Android uređaj na računalu.[11][12] 
 
 
13. Alati korišteni kod izrade aplikacije „Restaurant“ 
 
13.1. Android Studio 
 
Android Studio je razvojno sučelje (IDE) za razvoj Android platforme,  razvojna okolina 
koja omogućava programerima pisanje, analiziranje, oponašanje Android aplikacija, te 
otklanjanje neispravnosti(debug) na istima.  Android Studio je Google-ovo najnovije rješenje 
za mnoge od brojnih Android razvojnih teškoća. Uz Android Studio, Android dobiva novu 
jedinstvenu izgradnju sustava. Programski kod koji se koristi kod Android Studia je Java. 
Android SDK alati sastavili su svoj kod  sa svim podacima i izvorišnim datotekama unutar 
APK-a - Android Paket- koji je arhivska datoteka s .apk nastavkom. Jedna APK datoteka 
sadrži sve sadržaje jedne Android aplikacije.[9][10] 
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13.2. Instalacija Java Development Kit (JDK) 
 
Za instalaciju ovog programa osnovni preduvjet je komponenta pod nazivom Java 
Development Kit (JDK). Android Studio koristi Java alat za izgradnju, tako da je obavezno 
imati Java Development Kit (JDK) instaliran na računalu prije nego što se počne koristiti 
Android Studio.  Kako bi se JDK instalirao potrebno je preuzeti datoteku s Oracle stranice : 
www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html. Nakon preuzimanja, 
sljedeći korak kod instalacije zahtjeva da se prihvati licencni ugovor klikom na „Accept 
License Argument“ te da se odabere odgovarajući JDK za Windows operativni 
sustav(Slika.2.) 
 
Slika.2. Prihvaćanje licencnog ugovora te odabir odgovarajuće veze za Windows 
 
http://file.allitebooks.com/20150725/Learn%20Android%20Studio-
%20Build%20Android%20Apps%20Quickly%20and%20Effectively.pdf, 1. rujan 2015. 
 
 
Prije instaliranja JDK-a potrebno je stvoriti direktorij u disku C: pod nazivom Java. 
Nakon što se instalacijska datoteka izvrši te kako bi se program uspješno instalirao potrebno 
je pratiti korake kroz koje nas vodi instalacijski čarobnjak. 
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13.3. Instalacija Android Studia 
 
Preuzimanje Android Studia je vrlo jednostavno. Pomoću preglednika potrebno je otvoriti 
stranicu pod  adresom : http://www.developer.android.com/sdk/installing/studio.html. 
 
Pomoću instalacijskog čarobnjaka prate se koraci kroz koji nas vodi sve do zaslona za 
odabir komponenti gdje se izabiru svi sastavni okviri(Slika.3.). Na kraju se izabire mjesto 
pohrane za Android Studio i  Android SDK. 
 
Slika.3. Prikaz prozora za odabir komponenti 
 
Autor, 3.rujan 2015. 
 
Pri prvom pokretanju Android Studia otvorit će se prozor koji analizira sustav u potrazi za 
postojeći JDK kao i položaj Android SDK-a. Čarobnjak će preuzeti sve što je potrebno za 
početak razvoja aplikacije u Android Studiju. Sve što je potrebno je pritisnuti tipku „Završi“ 
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14. Spajanje na bazu podataka 
 
Kako bi iščitali podatke iz baze podataka, te ih uspjeli ispisati i prikazati putem aplikacije 
potrebno je spojiti aplikaciju s bazom „restaurant.db“. 
 
Koraci za spajanje na bazu podataka: 
 1.Poziv metode koja provjerava da li baza podataka postoji: 
 
public void createDataBase() throws IOException{ 
    boolean dbExist = checkDataBase(); 
 
    Log.v(Tags.Log, "Baza podataka postoji: " + dbExist); 
 
    if(dbExist){ 
 
2. Provjera da li baza podataka već postoji kako se nebi kopirala: 
 
private boolean checkDataBase(){ 
    SQLiteDatabase checkDB = null; 
    Log.v(Tags.Log, "Provjeravanje baze podataka"); 
    try{ 
        checkDB = SQLiteDatabase.openDatabase(DATABASE_PATH, null, 
SQLiteDatabase.OPEN_READONLY); 
        Log.v(Tags.Log, "Baza podataka postoji"); 
    }catch(SQLiteException e){ 
         
    } 
 
    if(checkDB != null){  
        checkDB.close(); 
    } 
 
    return checkDB != null ? true : false;  
} 
3. Ako baza podataka postoji potrebno je provjeriti da li je verzija baze podataka dobra:  
 
if(dbExist){ 
   
    SharedPreferences prefs = PreferenceManager 
            .getDefaultSharedPreferences(myContext); 
    int dbVersion = prefs.getInt(SP_KEY_DB_VER, 1);  
 
    if (DATABASE_VERSION != dbVersion) {  
 
        File dbFile = myContext.getDatabasePath(DATABASE_NAME); 
        if (!dbFile.delete()) {  
            Log.v(Tags.Log, "Greška kod ažuriranja baze podataka"); 
        } 
        else{ 
            Log.v(Tags.Log, "Ažuriranje baze podataka na verziju: " + 
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DATABASE_VERSION); 
            this.getReadableDatabase(); 
            try { 
                copyDataBase(); 
            } catch (IOException e) { 
                throw new Error("Greška kod kopiranja baze podataka"); 
            } 
        } 
    } 
 
 
 
1. Ako baza podataka ne postoji treba je kreirati: 
 
 
 
}else{   
        this.getReadableDatabase(); 
        try { 
            copyDataBase(); 
        } catch (IOException e) { 
            throw new Error("Greška kod kopiranja baze podataka"); 
        } 
    } 
} 
       
2. Kreiranje baze podataka tako da se datoteka s bazom kopira u folder aplikacije: 
 
 
 
private void copyDataBase() throws IOException{ 
 
    InputStream myInput = myContext.getAssets().open(DATABASE_NAME); 
 
    String outFileName = DATABASE_PATH; 
 
    OutputStream myOutput = new FileOutputStream(outFileName); 
 
    byte[] buffer = new byte[1024]; 
    int length; 
    while ((length = myInput.read(buffer))>0){ 
        myOutput.write(buffer, 0, length); 
    } 
 
 
    SharedPreferences prefs = PreferenceManager 
            .getDefaultSharedPreferences(myContext); 
    SharedPreferences.Editor editor = prefs.edit(); 
    editor.putInt(SP_KEY_DB_VER, DATABASE_VERSION); 
    editor.commit(); 
 
    Log.v(Tags.Log, "Završeno kopiranje baze podataka"); 
 
    myOutput.flush(); 
    myOutput.close(); 
    myInput.close(); 
 
} 
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3. Nakon kreiranja/ažuriranja baze izvršava se upit za dohvat podataka iz baze: 
 
 
public List<KategorijaJela> getKategorijeJela(){ 
    List<KategorijaJela> kategorijeJelaList = new 
ArrayList<KategorijaJela>(); 
 
    Cursor cursor = myDataBase.rawQuery("SELECT kj.ID, kj.Naziv, kj.Slika, 
(SELECT COUNT(*) FROM jela WHERE Kategorija = kj.ID) broj FROM 
kategorije_jela kj;", null); 
 
    cursor.moveToFirst(); 
    while(!cursor.isAfterLast()){ 
        KategorijaJela kategorija = new KategorijaJela(); 
        kategorija.setID(cursor.getInt(0)); 
        kategorija.setNaziv(cursor.getString(1)); 
        kategorija.setBrJela(cursor.getInt(3)); 
 
        byte[] imgByte = cursor.getBlob(2); 
        Bitmap pic= BitmapFactory.decodeByteArray(imgByte, 0, 
imgByte.length); 
        kategorija.setSlika(pic); 
 
        kategorijeJelaList.add(kategorija); 
        cursor.moveToNext(); 
    } 
    cursor.close(); 
    return kategorijeJelaList; 
} 
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15. Funkcije koje nudi aplikacija 
 
Nakon cjelokupne izrade aplikacije zaključeno je da mora imati nekoliko važnih funkcija koje 
bi jedna aplikacija za naručivanje hrane trebala imati. 
 
Aplikacija Restaurant omogućuje sljedeće funkcije: 
1. Odabir odgovarajućeg jezika 
2. Registracija korisnika 
3. Prijava korisnika 
4. Pregled informacija o restoranu 
5. Pregled informacija za kontaktiranje 
6. Lokacija restorana  
7. Pregled hrane po kategorijama 
8. Naručivanje hrane 
9. Rezervacija stolova 
10. Pregled narudžba i upravljanje istih 
11. Pregled rezervacija i upravljanje istih 
12. Pregled zaprimljenih narudžbi i rezervacija korisnika od strane administratora 
13. Pregled detalja narudžbe i rezervacije stolova od strane administratora 
14. Ažuriranje statusa narudžbe i rezervacije stolova od strane administratora 
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Nakon otvaranja aplikacije prikazuje se početna stranica.(Slika.4.) U desnom gornjem 
kutu postoji mogućnost odabira odgovarajućeg jezika. Pošto je restoran za koji je aplikacija 
namijenjena smješten u Njemačkoj, ponuđeni jezici su Njemački i Hrvatski(Slika.4.).  
 
Slika.4. Prikaz početne stranice 
 
Autor, 13.1.2016. 
 
Na početnoj stranici nalazi se i izbornik nekih već gore navedenih funkcija. Izbornik 
nudi mogućnost ulaska u Meni hrane, te svim podacima o restoranu. U lijevom gornjem kutu 
nalaze se funkcije za prijavu i registraciju. Sve te funkcije dostupne su i neregistriranim 
korisnicima. 
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 Nakon ulaska u prozor Registracija od korisnika se traže određeni podaci koji su 
kasnije potrebni  prilikom narudžbe hrane kako bi vlasnik/administrator idetificirao korisnika. 
Podaci koji se traže su ime, prezime, adresa, mjesto, kontakt, e-mail adresa, lozinka te 
ponavljanje lozinke(Slika.5.).  Obavezno je unijeti sve podatke te izabranu lozinku unijeti dva 
puta. U suprotnom registracija je onemogućena i javlja grešku. Nakon što su sve informacije 
unijete ispravno registracija je omogućena i pojavljuje se poruka o uspješnosti registracije.  
  
 
Slika.5. Primjer registracije korisnika 
 
Autor, 13.1.2016. 
 
 
  
Nakon uspješne registracije korisnik se može  prijaviti pomoću svoje e-mail adrese i 
lozinke. Nakon prijavljivanja korisniku se ispisuje poruka „Dobrodošli ime prezime!“ . Kao 
prijavljenom korisniku početna stranica mu se mijenja(Slika.6.) i izbornik dobiva nove 
funkcije. 
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Slika.6. Prikaz početne stranice nakon što se korisnik prijavi. 
 
Autor, 13.1.2016. 
 
U prozoru „Meni“ nalaze se vrste jela svrstane u kategorije radi lakšeg snalaženja. Za 
svaku kategoriju prikazana je slika te koliko artikala ima u svakoj od njih. Nakon otvaranja 
željene kategorije prikazana su sva jela koju spadaju u nju. Kod otvaranja određenog jela 
prikazuje se slika te cijena jela. Također ponuđena je opcija za narudžbu izabranog artikla. 
(Slika.7.). Sljedeća mogućnost koja je omogućena nakon što odaberemo određeni artikl je 
odabir željenog priloga i umaka uz svako jelo.(Slika.7.1.) 
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Slika.7. Prikaz prozora Meni
 
Autor, 13.1.2016. 
 
 
Slika7.1.Prikaz odabira priloga i umaka 
 
Autor, 13.1.2016. 
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Nakon što su dodani svi željeni artikli u narudžbu, putem prozora „Narudžba“  vidljivi 
su svi odabrani artikli te cijena svih artikala zajedno. Ako dođe do potrebe za mijenjanjem 
narudžbe također je moguće ukloniti sve neželjene artikle koji su prethodno dodani. Kako bi 
vlasnik/administrator imao uvid u korisnikovo zadovoljstvo odnosno njegove želje korisnik 
ima mogućnost dodavanja napomene/komentara. Nakon uspješne narudžbe pojavljuje se 
poruka „Vaša narudžba je zaprimljena! Kontaktirat ćemo Vas!“(Slika.8.) 
 
Slika.8. Prikaz prozora „Narudžba“ 
 
Autor, 13.1.2016. 
 
Ulaskom u prozor „Rezervacija“ korisniku je omogućena rezervacija stolova. Kako bi 
rezervacija stola bila uspješna korisnik obavezno mora izabrati stol koji mu odgovara što 
ponajviše ovisi o tome za koliko osoba je pojedini stol. Također je obavezno unijeti datum i 
vrijeme rezervacije(Slika.9.).Nakon kreirane rezervacije aplikacija korisniku javlja da je 
rezervacija uspješno kreirana(Slika.10.) te dobiva mogućnost pregleda svih prethodnih 
rezervacija. 
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Slika.9.Prikaz prozora „Rezervacija“ 
 
Autor, 13.1.2016. 
 
Slika.10.Prikaz prozora „Rezervacija“ 2 
 
Autor, 13.1.2016. 
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16. Web servis za primanje narudžbi 
 
Za web servis koji prima narudžbe potrebno je instalirati XAMPP programski paket koji u 
sebi ima MySql i PHP server. XAMPP je besplatan open-source web poslužitelj. Dolazi s 
Apache web poslužiteljem, MySQL bazom podataka te PHP programskim jezikom.  
Za preuzimanje XAMPP programskog paketa potrebno je pratiti ovaj link: 
https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.5.28/xampp-win32-5.5.28-0-VC11-
installer.exe. 
 
Kako bi se izvršila instalacija potrebno je pokrenuti preuzetu datoteku te pratiti 
jednostavne korake kroz koje nas vodi instalacijski čarobnjak. Nakon izvršene instalacije i 
pokrenutog programa XAMPP Control Protocol potrebno je uključiti module Apache i 
MySQL nakon čega - ako su uspješno uključeni – pozelene (Slika.9.) 
 
Slika.9. Prikaz prozora nakon pokrenutih modula Apache i MySQL 
 
Autor, 15.rujan 2015. 
 
Nakon uspješno pokrenutih modula potrebno je otvoriti preglednik te adresu 
http://localhost/phpmyadmin nakon čega se otvori web za upravljanje bazom 
podataka(Slika.10.). Putem izbornika „Import“ odabere se datoteka restoran.sql te pritisne 
tipka „Go“ čime se kreira baza podataka koja je potrebna. 
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Slika.10. Web za upravljanje bazom podataka - phpMyAdmin 
 
Autor, 13.1.2016. 
 
 
Nakon svih proizvedenih koraka potrebno je mapu „restoranWS“ – u kojoj se nalazi baza 
podataka – premjestiti u disk C:. Adresa na koju se premješta datoteka 
je  C:\xampp\htdocs\restoranWS. Sljedeći korak je otvaranje preglednika te unos ove adrese: 
http://localhost/restoranWS/index.php . Putem ove adrese otvara se web stranica koja ispisuje 
sve narudžbe Restorana Marktstube. 
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17. Upravjanje primljenim narudžbama 
 
Putem gore navedene i pokrenute stranice administrator ima mogućnost upravljanja 
narudžbama koje je korisnik poslao putem aplikacije. Također ova stranica omogućava 
administratoru/vlasniku da nadgleda sve narudžbe poredane po rednim brojevima. Pokraj 
svake narudžbe prikazan je datum  i vrijeme narudžbe, te koji korisnik je izvršio narudžbu. 
Istovremeno je moguće vidjeti koje narudžbe su isporučene a koje ne.(Slika.11.)  
 
Slika.11. Prikaz stranice za upravljanje narudžbama 
 
Autor, 13.1.2016. 
 
Svaku narudžbu moguće je otvoriti zasebno prilikom čega se vide sve  ostale potrebne 
informacije o narudžbi, a to su: datum kreiranja narudžbe, ime korisnika te njegova adresa, 
kontakt, napomena o izvršenoj narudžbi, status narudžbe te pregled naručenih 
artikala.(Slika.12.)  
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Slika.12. Prikaz jedne narudžbe zasebno 
 
Autor, 13.1.2016. 
 
Na dnu stranice administrator ima opciju za ažuriranje statusa narudžbe. Ako je narudžba još 
u obradi tad ima opciju „U obradi“, ako je narudžba isporučena postoji opcija „Isporučena“ te 
ako je narudžba odbijena postoji opcija „Odbijeno“.(Slika.13.) 
 
Slika.13. Prikaz opcije za ažuriranje statusa narudžbe 
 
Autor, 13.1.2016. 
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18. Upravljanje zaprimljenim rezervacijama 
 
Administrator, kao što ima mogućnost pregleda narudžbi, također ima mogućnost za 
upravljanje rezervacijama. Putem te opcije može vidjeti sve rezervacije, ali isto tako ima 
mogućnost pregleda istih po datumu rezervacije. Rezervacije se sortiraju ovisno o tome da li 
su kreirane danas, tijekom 7  ili 10 dana. Uz svaku rezervaciju automatski je prikazan datum, 
termin, broj stola te na koje ime je rezervacija izvršena. U bilo kojem trenutku i bilo koju 
rezervaciju administrator može ukloniti(Slika.14.). 
 
Slika.14.Prikaz stranice za upravljanje rezervacijama 
 
Autor, 13.1.2016. 
 
Zbog lakšeg upravljanja rezervacijama administrator može pratiti stolove koji su 
slobodni(Slika.15.). Također ima opciju za uređivanje/ažuriranje stola, što uključuje promjenu 
naziva stola, za koliko je određeni stol namijenjen te da li je stol rezerviran ili 
slobodan(Slika.16.). 
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Slika.15. Prikaz slobodnih/rezerviranih stolova 
 
 
Autor, 13.1.2016. 
 
Slika.16. Prikaz stranice za ažuriranje stolova 
 
 
Autor, 13.1.2016. 
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19. Zaključak 
 
Komunikacijski stručnjaci smatraju mobilne komunikacije jednim od najvažnijih 
komunikacijskih kanala koji će se razviti do 2017. godine što je dokazano istraživanjem na 
području odnosa s javnošću.  
 
Prema istraživanju u ovom završnom radu, a  obzirom na osobno iskustvo odabrana je 
za mobine uređaje SQLite baza podataka. Razlog za taj odabir leži u činjenici što koristi 
MySql jezik. Pored ostalog podržava najviše platformi (Android, iOS, Windows Phone, 
BlackBerry). U području razvoja aplikacije programeri preporučuju ovu bazu podataka jer 
ima najbolju podršku te je integrirana sa svim android servisima i API-ima.  
 
U praktičnom dijelu realiziran je ER model za aplikaciju Restaurant Marktstube s 
mogućnošću poboljšanja funkcionalnosti same aplikacije u narednom periodu. Uspješno su 
realizirane sve ciljane funkcije navedene u radu, a to su: odabir jezika,  registracija, prijava, 
pregled hrane po kategorijama, narudžba te iste hrane, upravljanje narudžbom prije samog 
naručivanja, rezervacija stolova, lokacija restorana,  pregled svih dodatnih informacija o 
restoranu te mogućnost pristupanja Facebook stranici s dodatnim informacijama.  
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